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. DEL
:~MINlSTERIO:DE LA GUERRA
rw 1 3:
,PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SlmSIOD'1'AlÚA
DESTINOS
'Excmo. Sr.: 'EIRey(q. D. g.) sehaeérvidodispoher
céSe en el cargo de ayudante de órdenes d~l' general de
brlg;áda D: Félix Pareja y Mesa, Jefe de Sección de eete
Ministerio, el comandante de Estado 'Mayor D. Leocadio
LÓ"pez y López.
, De' l'ealoroen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardé á V. E.' mucnos 'a11os.
Mad.fld 11 de diCliembre de 1905.
. 'LUCllJE
8e11or General del primer C.arpo de ejército.
8e11or Ordena.dor de pagos de Guerra.
, f tiemO':' 'Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha te.ido á bien
"nombrar ayudante de 6rdenes del' general de brigada
D. Félix Párejtt y Mesa, Jefe de Seqción de este 'lliniate·
'rlo, 'al comand&nte de Estado Mayor'D. Cándido Pardo
y González, que actualmente tiene" su destino en la se·
gundabrigada de -la primera división.
, 'De real orden lo digo á V: E. 'para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á'V: E. muchos afios.
Madrid11 de diciembre de 1905.
, LtiQ'JIlE
38110r General del primer Cuerpo de:ejército.
S6110r Ordenador de pagolB de <'!tuerra.
CI" ..
f'Eicmd:t·Sr.: iJ1Rey(q: D. g.) ha 'tenldo' á biea
:~és~ar ~lá ,segunª-a ~.r,iga?ade)a ~priniera división; al
oo~"~i4~~nt,e'4e Eri.ado M'ay~r ~~l EJéroito, D~ ~eocadio
topez' y I:ópez, que ha cesado en el Cl(trgo"de ayudante
de órdenes del géneral de brigada n.FéliX Pareja.
t ''De' '1Jea1'óldenló 'tigtl á' V; E. 'para' l!IU oenotimien·
to YdeIílás 'efectos. Dios gm.hde á V. E. muchos a1i0i.
Madrid 11 de diciembre de 1905. .
LuQtTll
S6110r General del primer Cuerpo da éjército:
Se110r Orden~or de -pagos de Guerra.
~l ... ,.
Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayú-dante'-de campo-del general de
brigada D. Maximo Ramos y Orcajo, jefe de Estado Ma·
yor de ese Cuerpo de ejército, al capitán de Infantería
D. José Ramos Martínez, ascendido á este emplea por
real orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos afi.o~.
Madrid 11 de diciembre de 1905.
Lt1QVE
Sefior General del primer Cuerpo de ejeroite .
Satior Ordenador de pagos de Gmma.
.• *-' ....
, JlS'l'ADO"uAron OEN''l'RAL DEL' É1EROI!O
, ESCUELAS PRÁCTIOAI
Excmo. Sr.: SUI!!pendidas las escu0la!l prácticas da
Artillería de las plazas de Bilbao y Algeciras, y no ha.·
biendo sido por lo tanto invertidas 1M cantidades consigo
nadas para el!te objeto, importantes 760 pesetas, 1.500
pesetas, respectiTamente, el Rey(q. D. g.) se ha servidQ
disponer que tanto dichas cantidades como las 1.150 pe-
setas que figuraban para imprevistos en la real orden de
1.0 de mayo del presente afio (D;O.\núm. 100), y que
forman un total de 3.400 pesetas, sean libradas tIa Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, para que adquiera el
mayor númeTÓ'p6Bible "de!telél1letros,:los cuales serán
distribuídos entre los regimientos de Artillería, atendien.
do á lo dispuesto en la real orden de 31 de agosto del pa.
sado afio (D. O. núm. 19&). '
De real orden 'lo digo á Y. E. para: su oonocimiento '1
demáB efectos. Dios guarde á V. E. mucholiJ a11os.
Madrid 9 de diciembre' 'de 1905.
-'LUQUJl
Se11or'Jefe"d. la: Esouelá' Central'de' Tfrd'del !:jétcito.
1.1'.l.orel GGueraÍ j eft dG la Sección dó Artillería y Ord...
- JiaQ.oi de 'pagos «e Guerra. '
D. O..... m.
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SECCION DE m:rAN9Bb
DE!TlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que los capitanes de Infantería D. Segundo Oliva
Campos, de reemplazo en Canarias J D. Camilo Henán
dez Lecuona, de la. Ctlja de rtcluta de Lucana núm. 23,
p~ destinados, réepectiTamente, al bai&llón'de Lana.
rote y al dé Cazadores de La Palmar. .
Qe r-.J. orp.en lo digo á V. E. para IIU conocimiento .,
denme fllf,ctoe. tli~ gutn"de ¡( V. E. muchM atl.ot. Ma-
drid 9 d. diciembre de 190ó.
LUQUlI
Senor Ordenador de pagO! de Guerra.
Sinores General' dsl segundo Cuerpo ds ejércit. y Capi-
l4n ¡oneral de Canarias.
MATRIM<..lNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ¿ lo eolicitado por el primer
teniente (E. R.) del regimiento Infantería de Luchana
núm. 28, D. Gregario Arruguero Saturnino; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inform&do por~ C&n8ejo
SUpr6mé en '21 del mee próximo pasado, se ha servido
c.on~erle lioelfoia. para contraer ~trimonio con D.a Ju-
lIa RONlló y Vá1Ilt, Una -Vez que se han Henado Ilis forma·
lidades prevenidM~en &1 real doorató de' 21 dé dicietnbl'e
de 1901 (O. L. núm. 29~) yen la\'real orden circular de 21
de enero ds 1902 (O. L. núm. 28).
De orden da 8. M. 1'0 digo á V. E. panum oonooimien-
t& y demás e!eetc8. Dios guarde á V. E. muohos- anos.
Madrid 11 (]e, dioiamllpe; l1e 100... , . .
LUQUj
..r ' : • ~f ~'. ~J 1 f it l~
Se1i;or PrMidlllie jel 00n19jo SUpl'e'mo d. GUHra y Ya.
rma.
Sé110r General del cuarto Cuerpo de ejército.
.--_.
, Excmo: 15:.: .ApQe~i~nd~. á lo ~licitado por el capi-
tán del regmllento ínfáhteriá de (¡'astilla núm. 16, D. Do-
nato Melero González, el Rey (q. D. g.), de acuerde
con lo informado por ese Coneejo Supremo en 6 del pre-
senteD;168, 8e ha MJ;Vido conc~q.erle licencia para contraer
matrimonio con D.· :M:elitona Roealfa Alvarez Solís
una vez que !eMÍl llenado la.4J formalidades prevenida;
en ~l. r~al. ~eq. .Ii,to...~~ .2.7. de .~~i~rp.bre de 1~1 (C. ,L. nú-ml'~o ~~y.~n. !~.tttar.or4e~.cIr~p.ta~ de ~1 de en€U:o, de
>lv2 (O. D, ndth. 28).
'. D~~r.d~ñdeS.·~·..10di&o.''V. El. l?ar~tíU CQD,ocímién-
to 1. ~em~séréctoB. Díoe guarde á. V. E. muehOl a1l0l.
Uadild 11 dd diciéí:l1Qt. de 19Qó.
, . ,". \,. . ~i.·' •
! LUQUI
&1idr Frfti~ Id.} Obttfféfo SopttmÓ' di Gttitrl ., Mí.
.rhm.
SM1~r QenerrJ del primer Cnt-rpo ele ejtt:ci".
..'.
IIOOI6. DI .iB'r.ILLI:aa
DESTiNOS
E~. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi.
tán de Artillada, en sit-u.l!lci6:n de sUpernllID61'ario sin Auel.
do:.~ la sép,tima región, D. Jo~uín Calderón 7 <hores,
a' s.vol (q.l1. g.} Sf tta sen1dó col1c6detle ra.Vuélta al ser·
vicio activo, debiendo continuar en la expresada situa-
óión de sup~rnumerario sin sueldo hasta que obtenga
destino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo ¿ V. E. para eu conoeimiento,.
demí.$ efect08. DiO! guarde ti. V. E. mucha. anOl. Y.&-
drid 9 de iiciembre d. 190ó.
IítiQUI
.3t~or General dil primer Ct1erpo de ej~rcito.
&'1l.or General del séptimo Ouerpci di ejército ..
,~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el f.e- .
niente coronel de Artillería, en situación de supernume·
l'ario sin sueldo €In esa región, D. José Esponera y Ortil
de Urbina, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, debiendo continunr en la expre·
sada. situación de supernumerario sin sueldo hasta que
obtenga destino de plantilla, con arreglo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á. V. E. para en conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos atIoI.
Madrid 9 de diciembre de 1905.
LUQtl'JI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artilleda, en situool6n de supernumerario
sin sueldo en esa. regi6n,D. Víctor Pérez Herce y Alvar-
. gonzález, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
vuelta l?l servicio activo, debiendo continua:r en la expre-
sada situación de supernumemrio sin sueldo hasta que
obténga destino de plantilla, con arreglo al real dooreio
de 2 de agosto de 1~8~. (O. ;]J. n-wn. i}f$21·.. o'.. .....
De real orden lo digo á V. E. para en cohooimiento
y demás efeetol. Dioe guarda á T. E. much.. at101.
Madrid 9 de dioiembrQ de 1~05.
LUQtlJl
SiAor General del séptimo Cuerpo de ej~rcito.
.- ........~ .....
Excmo. Sr.: Accfldiendo á 10 solicitado por el ca.pi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin suel.
do en esa región, D. Anastasio Jiménez Garzón, el Rey
.(q. D. g.) se· ha ser.vido .coneederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la. axp:rasada. liitú'áCíón de
supernumerario sin sueldo hasta que obténga deIBbi'no 'de
p~ptilJ~, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (O. L. núm. 362).
~e real orden ~o digo á V.l!!, para IU .onoeimiento 1
demaa efec/¡ol.Di,o!gu~deá V•.E. muchOl a1101. , Ma-
drid 9 de diciembre d. 1906.
Lt1~
Se:hr &entral dil Hgundo Cuerpo d. ejercite.
. ,
:DSnVAll:lUTUlTA.
Excmo. Sr.: Accediendo. á lo solicitado por el lar·
~nto' retirado D. Antonio Gallardo Robles el Rey
(.q. D. g.) se ha servido conCéderle el empleo de 2'.- te.
niente de la escala de reserva gratuita de Artillería, por
hallarse comprendido en el arto Ó.el del real deerito de 1:6
de diciembre de 1891 (O. L. núm. 47S).
De real orden lo (Ugo 4 V. :ID. pNla J(l fODOCiu:I.ífnto '1
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MATERIAL DE ADillNISTRACIÓN MILITAR
; Alonso Cuavil1~s,,pasen á lervir 101 destinOl qus en la.
~ misma se detallan.
~ Da real orden lo digo á V. E. para IU eonocimiento y
1
, demás efectos. Dios guarde .\\ Y. ll.l. ':wJ;lcboll a1'101l. Ma-
drid 11 de diciembre di 1905. '
, LUQt11I
¡ Se110r Orde;nador de page. di GuerrA.
\¡Sfl11Qr G.ner~l del pril)ler Cuerpo g.,. ~i~r9i~.
:&laci6n que se cittS
D. Ciriaco Martin Pedrero, director del Parque de
suministros de Akalá de HenarEl$t á. las oficinas de
, la Intendencia del primer Ouerpo de ejército.
.) ,José de Madariaga V CaF4t.ro, interventor del Parque
de suministrOIl y del Hospital ailitar ,de Aloolá de
nenares, á desempefiar el oorgo de director dei
Parque de suministros citado.
) Germán AlonsO' Cuevillns, de la primera Comandan·
cia de tropas de AdminiE'tració1ll. Militar, á dQSem-
peñar el cargo de interventor del Parque de eumi~
nietros y del Hospi~ IDil~tAr de Alcalá de Henares.
Madrid 11 de diciembre de 1905. LUQUE
~~ ... -.,.
..~ " .
QDP¡~J' J),J ADKmI8~BAOIOlf MILX~ÁI
CRUCES
demás efectos. Dios guaro á V" Jt mucho. 8.11o~.
Madrid 9 de di()iembr. d.1905.
LUQUII
s..e~Q;l' G.ellf~ del ouarío Cue.rpQ di ~i'roito.
EJ;cmo. Sr.: En vista de la instancia que Cl1l'Só V. Ká. Mi.nisj;,e.rio 00Jl sn escrito de 17 de noviell;lbre })l'ó"
x.imo pa~o, promovida en 4 del mismo, por eJ. C(\l>~~n
qe Inf,anJ;e,ría n. Rafael Bayle y Mangino, enJúpjiQ,ll.'.üe
que Le p~ ~l;id,. la renuncia B¡1 percibo de'la 1Jé~ón
anexa á la-pri,m.eraQruz de Mar.fa CrWilll:lo que Gi!+fruw.
~re dj.Qho $ll'lfo, y ~ le abone~~n ca.mpiÜ,~rll'l~
~Rc.i.~./ l.asppo~de do~ crp.C6fi! del f)1.é.uito Wli~
COO '~ir.J.1;.ivo 1'0jO>Que,i~ en...el ...eferido· em.p~, r,. 0019.-
los efE'ctos retroactivos que previene la real orden circular
de A: de meyo últilllQ ~. L. núm. 83), el Rey (q. D. g.) '.
hlo i¡9niQo ~ )¡)ien accede.r á. lo solioitado y disponer qU,e ;
por los cuerpos y claFes á que haya pertenecido el intera- ~
sado, se p.raetiquel!l.las oportunas reclamaciones, verificán· ;
dolo de las devengadas desde 1.· de diciembre de 1900 á. ¡
fin de igual mes de 1904 en adicionales á ejercicios ;
cerradOl de QaI'ácter preferente, y las del atio actual, en '
extracto colTien'te, 'c6n deduooidn; miRa 3" utrns, de HI.S ExcJ;Uo. Sr.: Por cn;nyeniencia d~l ,~rvicio, el Rey
pensiones de la primera cruz da María Cristinll sobrewcho ' (g. D. g.) ha ten~do ~ bien disponer que por el,Estableci-
empleo percibidas en el misJ;nQ período de tiempo; yen· miento Oentral de los servicios adll)inistrativo·miJitares,
tendiénd08e que el indicado cambio de pensiones no im- ¡ e :remesen al depósito <;le camp¡:J.m~n.t()9:~ Melilla, 10p~i~~
plica en modo alguno la pérdida de la referida primera das de campatia cónic~ y 100 prism~ticas, verificándose
cruz de Maria Oristina, lacual condec1lración queda subsis- el trl'ln~porte.p6r c,ue?tadel ~stl}dó f con aplicación al
tente en todos los demás derechos'que cun arreglo á. su cap. 8. 1 articu10 UUlCO del VIgente presupuesto.
reglamento y á la leya~l tí \a constitutiva del Ejér- De real orde~ lo ?igo tí 'V. E. para suconóci,Q:l.iento
cito le corresponden, y asimismo que segUIrá per3ibiendo y de~ás e~eüli?~' DIOS guar?~ ~ , V, ]}. :tJ:lucholS ilJlos.
el ~!ill'lIliUltte,la pensWu ,anexa. l:j.la segunda eruz de ,l!icha , Maund 9 de dICIembre de 1900. '
Oroon de ql}.e S$ ,!¡mUa en posesión, según lo resuelto por' , LUQUl:
1", r~&1 orden de 15 de noviembre próximo pasado. ., Setior General del primer Cuerpo de ejército '
De :ooal orden lo pago A..y. E. para su conocimiento , . . . •
y demás efectos. DiOs guarde á V. E. mu.chos alias. ' Se110res G?bernador mllltar de Mehlla y plazM manorea
!tadrid 9 de diciembre de 190.5. de AfrlC8, Ordenador de pagos de Guerra y, Director
. LUQUFJ del Establecimiento Central de los servicios adminis-
trativo,militares. ' ,
.",... '~.';.'f'..
____o
. .,.. "
StAor Ordenaaor di pagoll de Guerra.
~11qr ,G~nerJ;\1 del pr~mer Cl.lerpo de ejér.cito.
SUELDOS, IUBEREfi Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vi.ta de la instancia que cursó V. E•¡ á este Ministerio con su e~crito de 8 de febrero último,~~TIN~ : promovida por el 0~C~,8J 1.o ~ .1~.<4!l~nistr~ción mil~tar,
Exomo. Sr.: El Rey (qo. Do. g.) ha tenido á bien die- ' D. Man,uel Contrerafil y ~oran, en suplica de A.ono del
poner que el subintendente militar, ascendido, po. Nor- : sueldo entero de ~,t;l enmleQ, yen R'¡:Ialogia con lo resuelto
berto Viqueira y Flores-Calder~n, que ejercía el cargo' por la real orden de lÓ de mR!O ultm:o (D. O. n\1m. l05!,
de comisario interventor del parque de Artillería de esta. el Rey. (q. D. g.), de a.c~erdo con lo I~formagopor la Or-
corte, pase .á desempetiar el de director del Estableci- ~ de~ac~ó~ ~~'pag,os ~~Gu~rra, h~ te~I~9 ~ ,blel{ co?c~der
. t Central de los servicios administrativo·militares . .... almteresádo el' a~on()de las ~If~:t;encI.ti d'E¡I quin.t~ de
mleu o " 1 . '..: sueldo que ha deJado de perCIbIr dbsde 1..0 de dIC1em-
De real orden o dIgO á V.E. pata s.uconocHmento . b d 190~ 'áfi :.:J. 'se"tI'" 'b' 'u'l'jjlm, 'o"'''~r ctI' á d 1 sd·' ' f Do. d V E 'h a O! M.' re e ., n ue p em re, , l' a c n ose a~ o.~'itsd eJPo.s. b IO~~~Qóe á ',' ,mucos 11, ~ ~ oportunas reclamMiones por el habilitado de excedentes
l} . . e lClem re e. . L.: de este CUElrpo de ejér:citoen adlcio~al no prefen~nte al
UQ.UJ: ,dellllell de diciembre de ~904, y en nóJ:riinll. corriente los
: de enero á septiembre del ,t;flO actual .. amb,o$ inclusivE.', y
i todo ello i'?lÍ. cargo al cap. 5.(1, Ul't. 5.° da los presupues-
¡ -tos respectIVOS,
¡i ,- De real orden lo.digo á V. E. par~ 8U conocimiento y
, demáe' efectós. DIO/:! guarde á V. E. JIluchol a11os.
. . 1Madrid 11 de diciembre de H~05.
Excmo. Sr.: ~l ~ey (q. D. g.) ha tenido ti. bIen dlS- ¡ LUQUE
P?ner que lo~ co.mI8al'IOIl d.e guerra de 2.~ c~a~e compren- " Se110r General del primer Cuerpo de ejército,d~9()1I ep 1(\ SJgl,l~~~te re),MJón., que d~ pl'lDClplO QO~ ~qn "
Ciriaco Martín Pedrero y ten:ni~~ ,c,qn p. ~~p~ái'l 8e11or Ordenador de pago! de Guerra.
Se110r General del cuarto Cuerpo de ejér6i~0.
&tio,r Ordenador de pa~os 4e G!1erra.
1t··dieiett.br."1t05"
----------------------------_.....__.--------_.......--.
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SEOCIÓN DE JUSTIOIA y AStm'l'OS GENERALES
INDULTOS
• 1
Exorne. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V.. E. á este Ministerio con.escrito de 26 de septiembre
último, promovida. flOr el oonfinado en l~ prisión militar
de Chafarinas Gallino Rodríguez Molina, en súplica de
indulto ó conmutación de las penas que se hall~ extin-
guiendo por los delitos de maltrato de obra á superior y
abandono de servicio de armas, el Rey (q. D. g.), de,
acuerdo con lo expuesto póf Yr El en su citado escrito y
por el C?nsejo Supremo de Gu~rra y llib::-!~a en,2~, del
mes próxnno pasado, se ha servIdo desestÍnlar la petici~
del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Ma-
drid 9 de diciembre de 1905.
, .., LUQUE
SefíOr General.del cuarto Cuerpo de ejérci~.
Sería! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M..•
:nna.
.... -
"'N ,~. 1', J;J:~CIAS
'.Eriéfuo: Si.: ':'En'~~ de la instancia que V. E. curo
I!Ó,.~.~ '~Ii1s~riP_ el! 9 dél iii~ proxuno pasad~, pro-
mo:v?:da ~or el solBadQ, licenciado 111laolutQ del EJircito,
NJ,tomo Sitges ,Dos, ~ 7n1plica de que sé le conceda li·
cencili ilimitat}a parí\ lil,'ÚllJ\ d.ecgba, 8. M. el Rey (que
Dios guarde) se'-¡Za Servido conceder al interesado la li·
cenc~ gue solici~:1l-1~biendo.t~entras,resida.en el ex-
tranJero, cumpJ.ir por''¿o qué respecta. ¡Ha penSIón de cruz
que disf~uta, según reli:l orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 116), cuanto dIspone para las clases pasivas
q~e se hallan en este caso, el regla~~nto de la Dirección
general de dichas clases, aprobado por rb~l orden de 30
de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Maa".¡'fd de 5 de
agosto siguiente. . .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. IUuch(}li afias
Madrid 9 de diciembre de 1905. .
LUQUE
Sefio.\." General del cuarto Ouerpo de ej.rcito.
~ 4.. .• -.~
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruido al carabinero de la Comandancia de Huelva Vi·
cente Hernández Prieto, retirado con el haber pasivo de'
28'13 pesetas mensuales; y resultando comprobado su es·
tado actual de inutilidad en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 de noviembre próximo
pasado, se ha servido conceder al interesado mejora de re-
tiro con sujeción á lo preceptuado en la real orden de18 de
septiembre de 1836, asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas además de las 28'13 pesetas que le asignó el meno
cionado Consejo por su resolución de. 13 de agosto dé
1904 (D. O. núm. 180). Ambas cantidades, eS sea la total
d0 35'63 pesetas al mes, habrán de satisfacéraele por la
Del~gación de Hacienda de Hu~lva, á partir de 1.. de
septiembre del expresado afio de 1~04 que fué baja en
activo, previa deducción de 10 que hAya percibido en viro
tud del menor sefialamiento anterior de>cíué ~'dGjá hech-o
mérito.
D. :real orden lo .digo í. V. E. p'ar& sU ecnoóimiehto
1 dem"l!I efectos. Dios guarde á V. E. m:hch-ot" a:tióIi .
Madrid 9 de diciembre de 1905. •
Ll1QUlr
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefio! Preáidente del' Oo:usej<j'S-upremo efé' Ghéh."j-~
nna.
_.~-
SEOCIQN DI' J:1(STBtTOOIOlf,'B!cLV'l~
.í' d'ii'UPOB DmiBos
!: I .: ~~CMN~ rl ~"'~ o;
~:xo:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha BérVido'COMe1
der el empiev ~~lperior inmediato, en propuesta reglamétl:~
taria, al escri~i~nt. de iegu~da clase del Cuerpo Auiriliar
ae Oficinas MilItares D. Leopoldo Vega Alfaro, con desti·
no en este Ministerio, por ser el más antiguo en la escs)a~
de su clase y reunir condiciones reglamentarias para.t!
empleo de escribiente de primera clase que se le confiere,
en el que disfrutará de lA efectividad de 22 de novi~bre
próximo pasado. '
De rea.l orden l. digQ á. V...E. PF4 $U "oono(ljmientQ 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 11 de diciembre de 1905.
LUQUJIl
Safior Ordenador d$ p..~ó. de Guerra..
DESTINOS
Excmo. ~r.: E~ Rey (<:1. D. g.j se ha. servido des'ti.·
nar ~ la. Submspe~Clón de las tropas del primer Cú~i:pó
de e)é~c~to, al ofiCIal tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Mlhtar?s D. Augusto Soué Alba, ocupando la vacimte
que éste deja en .el Archi.vo génlilraJ militar el de igual
emp.leo D. Ev~rlsto Ma~tlRez Santamarla, que tiene su
d?~tll;lO en la CItada Submspección del primer Cuerpo de
eJerCIto.
De real orden lo digo á. V. E. parAl'luconociinient0'Y'
demás efectos. Dial! guarde á V. E. :mucho. &110•• M...
dl'i~ 11 de diciembre de 1905.
LUQUI
S.l1orOr-denado~·ils paiolJ de Guerra.
Se:l1Jre~ tienatal del pr'tiu,Gr Ouerpo dee~é"réi't~ y.fére 'a~l
Archivo general militar.
Excm().. Sr.: En vista del eecrito qua V. E. dirigió
á 'eIM-Ministerio en 14,de noviembre,último, proponiendo
paíoa -q'ae desempefl.e el cargo de vicepresidente interino
de'la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Alava, al coronel de Caballería D. Joaquín Garrigó
Y'Plaza¡ el Rey (q. D. g~) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
den'lá8efectos. Dios guarde á V. E. mucho! atl.o.. MI-
drUI.'9-·de-tiiciembrede 1905.
LUQUK
3ft1'btGeneral-del sexto Cuerpo' de ejércitO'.
-
para que desempefie el cargo de vicepresidenta interino
de la Comieióu mixta de reclutamiento de la provincia.
de Guipúzcoa, al coronel de Infantería. D. Ramiro Aran-
zabe Estefanía, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
l&,reierida propuesta.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento l'
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil atíos. Ma-
drid 9 de diciembre de 1905.
LUQUB
Sefior Gener.-l del sexto Cuerpo de ejéreito.
_.a
Se.t'1or•.•
.-er...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E: dirigió á·
este Ministerio en 18 de noviembre último, proponiendo
para que desempefíEJ'el c'rgo de delegado de eu autoridad
anta la Comisión mixta de reclutamiento·de la provincia'
deZa.ra$oza., a.l teniente coronel de Infantería. D. Antonio
Rivera Camas, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á, V~ E. muchos· afíos.
Madrid 9 de diciembre de 1905.
''¡ .. ',.. LUQUB
Stfior General del quinto Cuerpo de ejército.
•••
Excmo. Sr.: En vi8ta del escrito que V. E. dirigió á
Ilete Ministerio en 14 de noviembre último, proponiendo
DOCUMENTAOION
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo ma.nifestado á'
aete Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército
en 15 de noviembre último, que por haber sufrido ex-
travío los pases de situación de los reclutas de la Zona.
de Palencia que se expresan á continuación, les ha sido
expedido un duplicado de los mi3Jllos, el Rey (q. D. g.),
se ha servido aprobar la determinación de la citada au-
toridad, y disponer que queden anuladós los pases extra-
viados, que fueron expedidos en las fechas y por loe jefes
que también se indican.
De real orden l? digo á V. E. para BU conocimiento1
demás efeotos. DIOS guarde á V. E. muchoSa11Os. Ma-
drid 9 de diciembre de1905., .
LUQUJil
Jefes que los autorizaron
. , -,
•. . t. .
Nombres de 101 reclutas
i I .-\.yuntamientos en que lu~~;;ex:edi_j'
'ti doa los pllillea~ por donde fueron alistll,4os = = .
? Día Mes ~.
I-~'-"-----"''''':;';'---~---_ ..........._-
iÜ:ilfrtó goslar6!i AlvareE.•....••.•-... 1901 Frómista......••••••• 1. o agosto... 11101
TlJ:noteo Pabloa Miguel. . . . • • . . . . • . . • • 1901 RivSlil...•.•..•••..••. 1.o ídem.... 11101 Coronel, D. Leonardo Valle Viniegra
ValentiJÍ'Pél'e!!' Prieto: : ; . ; .. ~. ,1901 Palenoia 1. o idem 1901 Comandante D. José Luoas Escobar'
;roté Porrl1.!i DíM......... .. ....... 1lWl Becerril del Campo 1.0 idem 1901 '. •
Segundo Emperad.on Gop.6Í.lez. ••.•.•••.. 1905 Palencia .•.••.••••.•• 1.0 ídem.... ¡gOl Coronel, D. José Villalobos EStquina~a.
Comandanie, D. JOlé Lnea:s Escobar.
ir i P · t B 1"0'" VI'IIalba 1 o id 1t01jCorOnel, D. 10sé VillaloboB E""uinaga.ano soo ne o urg08.. . •.•,.... ••. • "" ••.•...••••••• em •••• d -....
aman ante, D. lItafaal Hidalgo Pérez
. . I ..
......------•.------------~__~..lo_ _
Madrid 9 d. dici••bre de 1gOS. Lu(~u:m
dOLuT:AM!mm'O y REEMPLAZO DEL EJEJRCITO
LU(~u.El
Sel1orel!l Generales del primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto Cuerpo! de ejército, Capitán general
de Canarias y Gobernador militar de Geuta.
S.fior Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi·
litar.
Primero•••• : ... ~ •••.•• Isidro Aguilera Juan.
Idem ••••.••..••..• ", Tomás Moreno Ostolazo.
~egundo...•••••••.••• Patricio Qlivares Andr:eu.
Te:t:eero...••..••••.••• Bieavenido Soriano Dom.ingo.
Cuarto •• •• • • . • . •• • • .• Pedro Góroez Jimén,ez. .
Idem•••••..••..••.••. José Motes CalTo.
Quinto •.........••••. Juan Rosalén Monleen.
Sexto •••.•••••.••••••• Santiago Pórez- González.
ldem. . •• • •• • . . •• . . ••• Marcelino Pérez Fernández.
_Cap.- gra1. de Canarias. Cristóbal RodrigueZ'fSánchez.
Gob.o mil. Ceuta Antonio Pél'ez edaa.o.
Idero•••••••.••••••••• Cleofé López Peina.do.
ldtm•••.•••••••.••••• Antonio Alvarez Orejuela.
Idero Ángel Navarro Fernandez.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultade inútiles para el sonicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Reyiq;Dóg.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi·
litar, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsa'Dilidad á persona ni corporación a-lguna.
De reAl orden lO' dif:o á V. E. PlU.'&SU conoeimiento y
d~má! efectos. Dí()8 guarde í. V. E. muoht)l al1os. Ma-
drid 9 d.' diciembre de 1t05.
Cuerpo. da ejército
M"ai9 d. dicitmbre d~ fQO!;.
Nombre.
LUQuJIl
lJ ...-. ,..~. JI,. Cl.......,.
••--.-..II!--...------------.....-. ,1 ...f ....
B,EPDCIONm3 'f E,xc.m.(). S!.: Viaf.a lai~ promo.vii4J, ~ Vi·
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An- , cen~ ~c,m:¡,erQ G~ 4.a ~is, veci.;no de Agui1l\r,
tonio Castilla Abril, vecino de Priego, provincia de " prOVInCIa de Oóxdo.ba, en soJicItr~ de q~ le~~v}ltl,1~
Córdoba, en solicitud de que le sean devuellas las 1.500 1 tas l~ 1.500 peaetas.qQ:6 ?e~Itó ep J.R, ~1@g¡wlón Qe
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la HaclAUda. de .la p~OVlllCl,a in(baada, según carta 4ie P~8Q
provincia indicada, según carta de pago núm. 29, ex- n?~. 165, (¡):¡:~d.l¡o en. ~7 de ~Q.boo de ¡~03,~ re·
pedida en 21 de septiembre de 1003 para redimirse del dlmIrSe del. Ser1'lCIO mIlItar ~CtIvo, como rec41t4\ ~1
servicio militar activo como recluta del reempiazo de reempl~ dicho a:t1o, pe~ene.(,lle.ntQ á J.4\ ZoI1\lo de Oórdo-
dicho afio, perteneciente á la Zona de Oórdoba, el Rey ba, el &,y (q. D. g'l' temendo en C:l;I.!IDta lo preVQn~
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido.en el art. 1.'t6 . en el arto 175 de la ey de reclutamIento, ae ha servado
de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se ' resolye,r que se. ~e~uel,,:an !a~ 1.500 pesetas de referen~ia,d.e~uelv~ la:s .1.500 pesetas de referencia, las cuales per- t las cuales percíbIra. el indiy411W .que .eJ'ecj;uó ~~~Clbirá el mdivIduo que efectuó el depósito ó la persona ! ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
apoderada en forma legal, stfgári dispone ~l arto 189 del i art: 189 d~!. r~glame~~ diC~ádo para la ejecución de di-
reglame;nw dictado para la eje.cución d~ dicha ley. Icha ley. .D~ roo). PrQ.~p lo {ijgQ ~ V. E. para Sil c,onocip::úent9 Da ~l orden lo m.go ,á V. E. p~ 8ll eopocimien-
y d~n:t4s 619'.ct0¡3. Dios guarde á V. m. mqcl:J,os 8,1101;1'1' to y ~&m&S efe:e~os, Dios guarde á V. E. muóhó$ attól.M~rid ~ de diqj.e;J;D.\l~f'eJe l~Op. " . Y.&dria 6 d8 di.clembre de 1006.
:4uqpJ !NQU1l
Sello:r Gener&l del segundo Cuerpo de ~to. Seríor General del segundo Cuerpode~.
SeríQf Ordenad9;r d~ pa~QS de GUílTJt~! 1 r • ." t. :} ~W' 0fq.t:p:1~o~ de lli\gWJ de Gw~rra.
1'-' ':4...
DISPOSICIONES
" ~~, ..... 4J fÑ .,'••'
, i. 1M 4tpHatlu elDtN1.
;~'.J .... '" .. J .'...~'. ~
¿ a ...
&fior Gtmelal~ de ejército.
Seilor Ordanador de pagos de Guerra.
,Excmo. Sr.: Vista la mstancia promovida por don
Kanuel Toea, lloomo de esnt-mOOr, en solicitJudde que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que' ciepositó en la
Dele~0iQn de Hacienda de la provincia indicada, según
resguardo núm. 14,2 de entrada y 47i del registro, ex-
pedido en 28 de septiembre de 1903, para responder á la
suerte que pudiera caber .en el reemplazo á José ~~
~ampos, recluta del reemplazo de di~ho afio, pertene-
CIente á 1& Zona de Santan'del';etReYt111.."V.!O;-tenTénr'
do en cuenta que al interesado le co~P.m.9 'qt;l~Qg.r VAOANTEe
como exceQ.e~W d,e ~Q, y lo prevenido en el arl. 175 . . . '
de la ley de reclutamiento, se ha servjqS?r/?soiy,~1'q'Q.~ !3~ EIIsti~p.do :racante una plaza. de pra.ct~cante civil en~~~va~~ ~.f>OO peaetas de referencia, las cualea per,. I la farmaCIa m litar sucursal de la del HOSPItal de Sevilla,
ClbIra elmdIVIduo que efectuó el depóai~, 9),lfo .~~ otra en la de!~~, dos enJa del de Zaragoza y t:lll&apode;l'~ ~n ~mij, ~J, _B~ diipone ElI art. 18lt del. en la farmal~ilit:ar<.le TrubIa, ~í como la @ un lll,O-
reglamento dictado para la .ejecución 9-e ~i~ha ley. . Z9 en esta ~" , de ~l'den del Excmo.· Seíl9r ·MitriBtro
De real ord~n ~o di$Oá, V" E. para su cononimiento y I ci.e 1& GuGrra se a;nU)1~Ian á los efootos que pr.viffil.'etí-M.sde~ág, efe~~. 'Dios gliiirde áV.E.múehósIDlüS;'· Má.- r(Oea~~~ qrQ~ .clroo.lar~ de 1}l W, ¡lifipt¡j.e~rE1.lÍI_
arId 9 de QiClemb#6 4.e 1906. _ J .- L. nú~. 188) y de o del actual (D. O. núm. 27i), de-
d. " .., , LUQUJ¡: blendo verIfi~a~e los exámen~ en la. farmacia del hoepi-
tal de la capltalId~ de la re,glón raspectiTa el día 17 del
mea de enero próXImO. _.. .~"
Madrid 9 di diciembre di 1006.
.t. JlI J.f. d. la !eeoi611,G.OtHflrZ9~áÑ
.':tLOQ~Ólt PI m4TiT1COI.cllT, :aIO~VI'AJl1m1'H
TGt1ESPOS DfVPSO!";' » .. "
. ....
I ' ~'~Qm.Q, St.; Vista J.s, instancia. pmmovida. ~.Ka.. ,
nuel Olarra Bilbao, vecino de Rigoitia, provincia de
Vizcaya, en solil'Ítud de que le Bean de'V'UeltRs las'i.500 ji
p.ese~ gu.e d~positó f»J la a,dmílli.stfaciÓll 89pOOw.de Ha..
cienda de la provincia indic{loda, según carta de pago nq-
mero 104, expedida en 18 de febrero de 1904, para re·
dimirse del.sern?io ~il~tar'aetivOclJmorecluta' del r~eni. ' .LlC~CW '
plazo de 1903,. perteneClenté á tll ZOlllt .~e Bilbao, .el E,ey ¡ .En 'ristij, 8.~ l~' instlinéia pl'omóyíd-a. por el llolaÍrino
(q. D. g.), tetlI~ndo e~ cuenta lo prev~ll1do e~ el a;rt. 17~ , de esa Ac~demla D. Ad91fo Garcí~ Marg,\lllo CtV,l.dr~do,
de la ley de reclutamIento, se ha serVIdo reso~ver qU!3 se . Ydel certIficado facultativo que acompafia, de ordeu del
d.e~?elva~ 19:8 !.5QO pesetas de r.efer~pc~~, ll1,s c'lJ.¡;tI~s per- : Excmo. ~Sefior !'1ini~tro de la Guerra, le 4!lr si(}o l;oneetli...
cIbuá elmdivl<luo que efectuó el d.ep,Ólllto, ó la pill&lOllQ, i do u~ m~s q.e lIcenCIa por enfermo para esta corte.. ' "
apodera~a en f6rma legal, según dIspone el art. 189 del ¡ DIOs guarde á V. 8. muchos alíos Madrid 9 d.
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley. idieiewpred,1.90o. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydem.á~ efectos... Dios guarde á V. E. muchos afi.O.s. :r.l ;;l~e l&pe.ooi~.,~adrid 9 de dICIembre de 19Q5.' ' f,X are;a
, LUQUIl Set},j)r Dir.eotorde ila Ae&d.emiÁ de Infantería.
aefior ~~neral del sexto C~rpo q.e ~Nrgpp'. Excmo. Sef10r General del primer Cuerpo de 1'j4rcito.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
En vista de la instan_oia promtJvida por el alumno de
e88. Academia D. Francisoo Durán Loyzaga y del cer-
tificado facultatiYo que acompatia, de orden del Excelen-
tísimo Sefior MiniFttro de la Guerra, le ha. sido concedido
nn mes de prórroga á la .licencia qne por enfermo se le.
concedió en 21 de septiembl'e último (D. Q; núm. 216)
para. Oam~illo (Málaga}, debiendo disfrutar la. referida
prdrrogl'l.· mt Guehlica (:Bilbao).
. DiOl guarqe á V. S. muchOfil afiO!. Madrid 9 ae
dici0'.Dlbri d. 1~0i.
• :Jefe •• 1.. e_Ión,
Félix Pareja.
Se:tior Director <le la Abademi"- de Infantería...
Excrnos. Señores Generales del segundo y sexto CuerpOl
de ejército•
..-
COLEGIOS DE: HOÉRFANOS
.wrA DI OA.ULLDfA•...:.l.COJf'D,f DI .a:D'KUI'11"11r1OÚ DIli OO'L!(JXO DI Wf'l'U1IO
BALA.lVCE de Caja cor.rnpondiente al mee de noviembre anterior, e!ecttl&do hoy' di... de 1...~.
-----------------
106.872 06
8eO.000 01
7.1:l0 18
,. ;)
---
'«4,13.192
16 00
2.765 69
1.-901 40
1. 7~S 75
2.27:l 29
I.li~2 '18
565 00
5 76
844 75
169 40
4:26.864 66
-1
S1J:K.A. n Hüu•..•.•••••.•
. - ,
En metálico '! cuenta corriente en el Banco df'
Espada .
En depósito en el Banco de Espa.fia, en peliletaf'
-, noi!linales " ._
Un la Caja del Oolecio, á w distribwrl.ón •••••
~n la Caja dQ Secre~ría en efectos por cobrar ...
i SC!lA. lIL (lAPIT~••••••••••
Por- galtOI efectuado. en la secretaría ••••••••••
Por la cuenta de gastoe generales del Colegio .
Por la ídem de alimentación de varones .
Por III ím¡m de aefstencia de nifias .••••••••••••
Por ,la ídem de gasto!! de la imprenta••••••••••.
Haberee de profesores y empleadol!l civiles y ma·
ntrterlC'l~nde éstdfl •••••••••••••••••••••••••
PenslonQS á lO!! huérfanos que sIgnen eue eatud:lós
fuera del Colegio y á menores de edad•••••••••
Détuelto lÍ lee ctiflrp~ por liquidación••••••..••
Abonado por una ouota de una ni1ía da-nue'Vo in'"
¡reso en el convento .••.••••••••••••••..••••
Abonado por un cargo remitido al tutor del huér·
fano D. José Pérez Burgos••••••••••••••••••.
l'
P••~... ( Cta.
4,16. t6S 02
:I.6~5 H
188 /la
1.0117 17
3.4,08 00
,
1.000 10
17 60
10 00
tí 65
11 00
I 4:16.8M I 65IlOI~ ~ ~•••••••••••••
ni t - r" :' ,.
DllBB
ror cuota. de BocioB abonadas pel'l'lonalmente,
íd. por 10B cuerpOB y¡por lO!! habilitados de cla-
lHI8 de lu regiones. •• ~ •••••• ' •••.• "•••••••••
Recibido por donatiVO.B de jef8!l y oficiale...... "t
Abonado por los c~erpoe en el Colegio y en Se-
etetilria por trabaJO!! hechOS en la iItp1'enta éS-
tablecida en aquél••••••••••••••••••••••••••
Idem por la Hacienda para el fondo de material
del Colegio ..
Idem por la miema para dotación de emplead~t
limentee civilel ..
Por honorarios de iUnmnÓl!l 6XtPrnos de pá&U.•••
Pa.ra .1 fQndo de depó8ito de alumnos•• J •• •••••.
Por boniftcaci6n de lihroe .
Por la T8ntá- de -~~icioliela cócma. : ••••••
• C>CXC>8 HUÉRFANOS JI17jll"AIlOI UPIIl.1Il'l'I•
111 •. (ft • • 1 I e'
ii:i~lifJI ~- >"J ~ O ... t" ílt Ir. Tot&lliS. 1:1 ~ " 1 CUERPO DE EQUITACIÓN 10TA.L COLIl&IO COIl plllllSIÓlll huérfano. fll&l& aÚl. t llcal& aÚl. J:I!:!·e. l:l al! ! ! I::i 'él ..aroi ~ -- «tllLrttl ,lE. • B:! Di '"lI '"lI '1l '"lI ~ ! ~ <l i ~ iI:l ~: ': ¡ ~ I : I la ; II I !!I~ ~~ s" ..... "" .. ,. .. J l del.. '~: . i '0 0 '0<:1 .. el:1:~ :lOo :~ ~ "," 1'0 :~ o· .. i : l:l,- "l'" ti .... l:l l:l "" A.aoci ... Ión li .• J: : =: Oí • el : ° . . ~o o'" : I ¡I .. ... 11 ... ..: "" i . :2 : .. . lO ~ . lO r· ... • 'ti • o. r , -, r· . i . ~ : :¡t . : .. : ::L · . . ... : i· . . ... . · .. • I : I : - .· . ..
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ADUIHISTRACWN DEL ~D1ARIO OFICIAl- 'y ·COlECCION LÉGISLATIIA-
'PnoIt u YIIIII .. 1M' IoIlM del «Diario Oftólab 'i cCóleccl61 Legislativa. 'i IIdlleros IUlllol 'det.'.bal'publloaolQ~.'
DIARIO OFICIAL
Tomos por lrimesmls de los al10s 1888 á 18~'I, al precio de , pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,26 pesew; akasado, 0,60.
----OOLECCIO:N LEGISLATIV A
Del at1IJ 11'15, tomo S.', á !'60.
De lorJal1os 18'16,1880,1881,1883, 18S¿, l.' Y 2.' del 1886, 188'1, 18V6, 18~'I, 1898,1899; NOO, l'iOl, lWiJ
1903 á. '6 peselas cada ano. .
Ur~ núm~ del dia, 0,26 pesetas; atrasado 0,50. ,. .
LtOEI Be110res jefe8, oficiales é individuos de iropa que desllen adquirir toda, parie de la f4t8Zact6tt publicada
podr.'lÚ1 hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
LAS kuBsORIPOIONES PARTIOULARES' PODRÁN HAOEBSB EN LA FORMA SIGUIBlNTB:
,l.1l ,AlaVe~~"aIprecio d,8'2'~ írimestre. , ' ' ,
1.1l Al Diario ,Ojictal, al ídem de 4.,50 íd. íd.) Ysu aUa podrá ser"en PrImero de cualquier tririlesire.
8.·, Al~ O.ficiaZ y 0cJ.ecriIM hgialafM1a, al ídem de 6,60 íd. íd. . ' . "
Todas lu mbearlpeiones Urán. oomienzo en principio de Irimestre namralaeatilaIéltiIera'la leCha 'de "IU~alta
deniro de etM período.LóIi I han de verificalse _,;r_1_~"'..1_
'()agOS por awmw-.&U.
. . "~,, ~,~" girM alAdmbii.~..
Las reclamaciones de ejemplares del Diano ,O}kiai y Ookceiófl',L6gi$lanfJG, qne por extravie
bayan dejado de recib~ ,los subscnptores" se harán precisamente dentro de lOS" treg dfas siguien-
tes al de la fecha del ejemplar Cine se reclame en Madrid; de ocho dfás' en pr()vi.iicl:as;"dé ttnll1'8'
para los ~criptoreadel e~ranjero' y'de .d.OS para 108 de mtramar; entendiéndose que fuera d'
lItos plazos deberán acompañar, con la reclam.ación, el importe de 108 números qne pidan.
, . . .
""--'~ :.
lPlNDlCE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE Y. REENGANCHE CfiNJRE,MlO ...
POB
DON PEDRO PALACIOS Y ~AIZ
OFIQIAL SEGUNDO DEL OUERPO"'DE OFICINAS' MILITAREEr _., --
I!I .nnUor fué pre:aiado con 1& crms del Mé:dto :Militar Ydeclarado de utilidad prAc:tic&Pii& tOéIl\s W \Ulidades "1 dependenlial
del Jljército per reaJ. orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio del Ápéndiee en Madrid, 3 ~tas ejemplar, y 3,60 en provincias, eertmcado i liBre de porte. Los pedl.
doI al autor, Oeres, 6., tercero izq.a, Madrid; é en la Ordenaeién de pagas de Guerra, girandG ásu nombre en1etra
de _ti! cobr6.
In {JollSQlter, en MaUid 6 peseiM, y 6,60 en provincias.
______________________-- ... •__.. _ • .ttJW
MATRIMONIOS MILITARES
POR
DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Te:al.t.ll.te auditor de Guerra. destinado en el COllllejo Supremo de Guerra 1 Kama.
Le¡illAci6.12 •••entadA sobre 'ASAmientos de jefes, ofieiales, clases é individuos de tropa; expedientes can6niec., mAtrimol1ie,. ell
campafl.a, apéndice.., formula.rios.-Obra premiada con la cruz de 1.& clase del Mérito Militar•
•• volumen en 4:.0 , de .ás de SOO páginas, 3,50 ptas. en Madrid, en :el Depósito de la Guerra, "1 4 ptas., certificado, en prov1nGiall.
ESCALILLA :MENSt1AL:~DE LA ESCALA AcrrrvA DEL ARMA DE INFANTEnÍA
~'c POR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
Ire.ll. d••ulltlipel'n .n Madrid '1 provincias:
Un. trimeltre •••••••••••••••••• 11I ti ••••••••• ,............ ••••••• l'IJI pt&l.
Un número luelto ..••. , ..••• 'l •••• t .... , •••••••••••• ,......... 1'00 í4.
lo.. ,.t'Udo. al .lwrt l. 11 ),(i..iIl~riou lA ••,rra.
